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᪂⪺࡜㐌หㄅ࡟ࡳࡽࢀࡿⓚᐊᩗㄒ――ᡓᚋ᫛࿴࡜ᖹᡂࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟―― 
ࢫࣜ ࣈࢹ࢕ ࣝࢫࢱࣜ 
ᮏ✏ࡣࠊ᪂⪺࡜㐌หㄅࡢⓚᐊグ஦ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢ୰ࡢᩗㄒ౑⏝࡜ࠊ㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋⓚᐊᩗㄒࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣᗄࡘ࠿࠶ࡿࡀࠊ
ከࡃࡢ᪂⪺࡟ࡳࡽࢀࡿᩗㄒ౑⏝ࡢഴྥཬࡧ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ◊
✲ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ㐌หㄅࡣⓚᐊࡢヰ㢟ࢆࡼࡃྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐌หㄅࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ
ⓚᐊᩗㄒࡢ◊✲ࡣぢ࠶ࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ᮏ✏ࡣࠊᡓᚋ᫛࿴࠿ࡽᖹᡂࡢ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ᪂⪺㸦5 ⣬㸧࡜㐌หㄅ㸦⏨ዪඹ㏻୍࣭⯡♫఍ே
ᑐ㇟ㄅ 2 ࡘࠊዪᛶㄅ 2 ࡘィ 4 ㄅ㸧࠿ࡽグ஦ࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࡢ୰࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᑛᩗㄒཬࡧㅬ
ㆡㄒࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋⓚᐊᩗㄒ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ཬࡧᑛᩗㄒࠊㅬㆡㄒࡢᐃ⩏ࢆ➨ 2 ❶࡛ࡲ࡜
ࡵࡿࠋ➨ 3 ❶࡛ࡣࠊᮏ✏ࡢ㈨ᩱࡢ཰㞟᪉ἲཬࡧ㈨ᩱࡢ୍ぴࢆ㍕ࡏࡿࠋ⏝౛ࡢศᯒ࡜⪃ᐹࡣ
➨ 4 ❶࠿ࡽ➨ 7 ❶ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ 
᪂⪺グ஦ࡢ⏝౛ศᯒࡣ➨ 4 ❶࡜➨ 5 ❶࡛⾜࠺ࠋ4 ❶ࡣㅬㆡㄒࢆࠊ5 ❶ࡣᑛᩗㄒࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡿࠋ➨ 4 ❶ࡢศᯒ࠿ࡽࡣࠊ඲࡚ࡢᑐ㇟⣬࡟࠾࠸࡚ᡓᚋ᫛࿴࡛ࡣࠊኳⓚࡸⓚ᪘ࡼࡾୗ఩ࡢ
⪅ࡀᙼࡽ࡟ᑐࡋ࡚ືసࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ࡜ࡁ࡟ㅬㆡㄒࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖹᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞ືస࡛ࡣㅬㆡㄒࡢ⏝౛ࡀᴟ➃࡟ῶࡗ࡚ࠊᖹ
ᡂ 5 ᖺ௨㝆࡛ࡣ඲ࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡓࠋ➨ 5 ❶ࡢᑛᩗㄒࡢศᯒ࠿ࡽࡣࠊᮅ
᪥࡜ẖ᪥ࡣᑛᩗㄒࡢ౑⏝㢖ᗘࡀᖹᡂ 6 ᖺ௨㝆࡛ࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ 3 ⣬ࠊ≉࡟
⏘⤒ࡢሙྜࡣ᭱㏆ࡢグ஦࡛ࡶᑛᩗㄒࢆ㢖⦾࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑛᩗ
ㄒࢆᴟ➃࡟ῶࡽࡋ࡚ࡁࡓ᪂⪺࡛ࡶࠊࡑࢀ࡯࡝ῶࡽࡋ࡚࠸࡞࠸᪂⪺࡛ࡶࠊㅬㆡㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ
࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ᪂⪺ࡢⓚᐊᩗㄒ࡟࠾ࡅࡿ㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬ࡣࠊ኱ࡲ࠿࡟࠸࠺࡜ࠊᑛᩗㄒ
ࡢ౑⏝ࡀࠕ࠾/ࡈ㹼࡟࡞ࡿ ࠖࠕ㹼㸦ࡽ㸧ࢀࡿ ࠖࠕ࠾/ࡈ㸩ືసྡモࠖ࡟㝈ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡜ㅬㆡㄒࡀグ஦࠿ࡽᾘ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ➨ 6 ❶ࡢ㐌หㄅ࡟ࡼࡿㅬㆡㄒࡢศᯒ࡛ࡣࠊ㐌หㄅࡣ᪂⪺࡜㐪࠺ഴྥࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟⏝౛ࡀከ࠿ࡗࡓẸ㛫ே࠿ࡽࡢືస࡛ࡣࠊᖹᡂࡢグ஦࠿ࡽ࡛ࡶ 30㸣௨ୖㅬㆡㄒࡀᚓࡽࢀ
ࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ➨ 7 ❶ࡢ㐌หㄅ࡟ࡼࡿᑛᩗㄒࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ4 ㄅ࡜ࡶᡓᚋ᫛࿴ཬࡧᖹᡂ
ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㧗࠸ẚ⋡࡛ᑛᩗㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ㐌หㄅ࡛ࡣᡓᚋ
᫛࿴࠿ࡽᖹᡂ࡟࠿ࡅ࡚ࠊ㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡲࡾࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୗ࡛ࡣࠊྛ❶ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ඲యࡢ⤖ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 ࡲࡎ᪂⪺࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ᪥⤒ࠊㄞ኎ࠊ⏘⤒࡛ࡣᑛᩗㄒࡀ㢖⦾࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊㅬㆡㄒࡀ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣࠊㅬㆡㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᳃
ᒣ⏤⣖Ꮚ㸦2003㸧ࡢㅬㆡㄒࡢ౑⏝᮲௳ཬࡧᮾᘯᏊ㸦2004㸧ࡢヰ㢟ே≀࡟ᑐࡍࡿᚅ㐝Ỵᐃࡢ
ࡋࡃࡳࢆ௨࡚ࠊࡑࡢせᅉࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡿࠋ 
 ᳃ᒣ㸦2003㸧ࡣࠊヰࡋᡭ࡜ヰ㢟࡟ฟ࡚࠸ࡿືసࡢ୺ㄒࡀࠊヰࡋᡭࡢᑛ⪅࡟ᑐࡋ࡚ືసࢆ
⾜࠺࡜ࡁ࡟ࠊࡑࡢ୺ㄒࡀヰࡋᡭ࡜↓㛵ಀࡢே≀࡛࠶ࡿሙྜࠊㅬㆡㄒࢆ⏝࠸ࡿᚲせࡀ࡞࠸࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋㅬㆡㄒࢆᩒ࠼࡚౑࠺࡜ࠊヰࡋᡭ࡜ࡑࡢ୺ㄒࡀ㏆࠸㛵ಀࡢேࡓࡕ࡛࠶ࡾࠊ୧⪅ࡀ
᪂⪺࡜㐌หㄅ࡟ࡳࡽࢀࡿⓚᐊᩗㄒ――ᡓᚋ᫛࿴࡜ᖹᡂࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟―― 
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⿵ㄒ㸦ୖグࡢヰࡋᡭࡢᑛ⪅㸧࡟ᑐࡋ࡚ᩗㆡ㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࡀ⪺ࡁᡭ࡟୚࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
ᮾ㸦2004㸧ࡣࠊヰ㢟ே≀࡟ᑐࡍࡿᚅ㐝⾲⌧ࡢࡋࡃࡳࢆᅗ໬ࡋࠊヰ㢟ே≀ࢆᚅ㐝ࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ࠊヰࡋᡭ࡜⪺ࡁᡭ࡜ࡢᚰⓗ㊥㞳ࡀ኱ࡁࡃỴᐃࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᚅ㐝⾲⌧ࡢỴᐃࡢࡋ
ࡃࡳࢆ౑ࡗ࡚ᮾ㸦2006㸧ࡣ᪂⪺ࡢⓚᐊᩗㄒࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂⪺ࡀⓚᐊᵓᡂဨ࡟ᑐࡋ࡚ᩗ
ㄒࢆ౑࠺࡜ࠊࡇࡢᩗㄒ⾲⌧࠿ࡽࠊㄞ⪅ࡣࠊࡲࡎ᪂⪺ഃࡀⓚᐊᵓᡂဨࢆᚰⓗ࡟㐲࠸Ꮡᅾࡢே
≀࡜ࡋ࡚๭ࡾ᣺ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊㄞ⪅࡟ࡣࡉࡽ࡟ࠊ⮬ศࡶ᪂⪺
ഃ࡜ྠࡌ௰㛫࡟࡞ࡗ࡚ࠊ᪂⪺ഃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊⓚᐊᵓᡂဨࢆ㐲࠸Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚๭ࡾ᣺ࡗ࡚ᩗ࠺࡜
࠸࠺ゎ㔘ࡶࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠋⓚᐊᵓᡂဨࢆᩗ࠺ពᅗࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ㄞ⪅ࡣᙜ↛㐪࿴ឤࢆឤࡌ
ࡿࡔࢁ࠺࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグࡢ 2 ࡘࡢᴫᛕࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࢀࡤࠊⓚᐊグ஦࡛ኳⓚ࣭ⓚ᪘ࢆㅬㆡㄒ࡛ୖ఩ᚅ㐝ࡍࡿ࡜
ࡁ࡟ࠊㄞ⪅ࡣࠊ①ᮏ᮶᪂⪺ഃ࡜↓㛵ಀࡢே≀ࡀ᪂⪺ഃ࡜ྠࡌᇶ┙࡟❧ࡓࡉࢀࠊኳⓚ࡟ᑐࡋ
࡚ୗ఩⪅࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜ࡢ༳㇟ࢆཷࡅࡿࠊ②ኳⓚࢆ㐲ࡃ࡟఩⨨࡙ࡅᩗ࠺࡭ࡁ࡜࠸
࠺᪂⪺ഃࡢどⅬࢆඹ᭷ࡉࡏࡽࢀࡿࠊ③どⅬࡀඹ᭷ࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⮬ศࡶኳⓚ࡟ᑐࡋ
࡚ୗ఩⪅࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ࡟࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢゎ㔘ࢆ࡜ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋㅬㆡㄒࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᑛᩗㄒࡼࡾࡶ㐪࿴ឤࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ౑⏝ࡀ᪩ࡃ
ᾘ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ḟ࡟㐌หㄅ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋⓚᐊ㞧ㄅࡸዪᛶㄅ࡞࡝ࡣࠊከᵝ࡞ㄞ⪅ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪂⪺࡜
㐪ࡗ࡚ࠊⓚᐊࡢヰ㢟ࢆࡼࡃྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊㄞ⪅ࡀⓚᐊࡢヰ㢟ࢆዲࡴேࡀከ
ࡃࠊヰ㢟ࢆ㏦ࡿഃ㸦㞧ㄅ㸧࡜ㄞ⪅ࡀⓚᐊ࡟ᑐࡋ࡚ྠࡌࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡸどⅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᮾ㸦2006㸧ࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊዪᛶㄅ࡛ࡣⓚᐊᵓᡂဨ࡟ᑐࡋ࡚ᩗㄒࡀከࡃ౑
ࢃࢀ࡚࠸࡚ࡶၥ㢟࡟ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜㏙࡭ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᮾ㸦2006㸧ࡢᣦ᦬ࢆ௨࡚ࠊᮏ✏
࡛ࡣࠊⓚᐊࡢヰ㢟ࢆከࡃྲྀࡾୖࡆࡿዪᛶㄅࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏨ዪྥࡅࡢ㞧ㄅࡶࠊᑛᩗㄒࢆ㢖⦾
࡟౑࠺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊㅬㆡㄒࡶ౫↛࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ௨ୖࠊᮏ✏ࡣᡓᚋ᫛࿴࠿ࡽᖹᡂࡲ࡛ࡢ᪂⪺࡜㐌หㄅࡢⓚᐊグ஦ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢ୰ࡢᑛ
ᩗㄒ࡜ㅬㆡㄒࡢ౑⏝ཬࡧ㏻᫬ⓗ࡞ኚ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ᪂⪺࡛ࡣࠊ≉࡟ㅬㆡㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ⴭࡋ࠸ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ⪺ࡁᡭ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㏆ᖺࡢᩗㄒኚ໬ࡢ୰ࠊ᪂⪺ࡢ
ㅬㆡㄒࡢ౑⏝ࡣㄞࡴഃࡢே࡟㐪࿴ឤࢆ୚࠼ࠊ౑ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃ᐹࡋࡓࠋ
᪥ᖖ఍ヰࡢ୰࡛ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ⯆࿡῝ࡃឤࡌࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᮾᘯᏊ㸦2004㸧ࠕࠕヰ㢟ࡢே≀ࠖࡢᚅ㐝ࢆỴᐃࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࠖࠗྡྂᒇ኱ᏛᅜㄒᅜᩥᏛ࠘95 ྕ㸸102-90 
ྡྂᒇ኱ᏛᅜㄒᅜᩥᏛ఍ 
―――㸦2006㸧ࠕᢈุⓗゝㄝศᯒ࡜ࡋ࡚ࡢᩗㄒศᯒ―࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ࣭ᩗ⛠ࡢ౑⏝㸭㠀౑⏝࠿
ࡽࠖࠗ ♫఍ゝㄒᏛϭ࠘9 ᭶ྕ㸸61-75 
᳃ᒣ⏤⣖Ꮚ㸦1989㸧ࠕㅬㆡㄒᡂ❧ࡢ᮲௳――ࠕㅬㆡࠖࡢព࿡ࢆࡉࡄࡿヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ዉⰋዪᏊ኱ᏛᩥᏛ㒊◊
✲ᖺሗ࠘33 ྕ㸸1-19 
